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Пре извесног времена један новинар се обратио редакцији поводом
назива занимања који су изазвали доста критике у јавности. Како је
питање и даље актуелноI објављујемо и овде постављена питања и од
говоре које је дао М. Пешикан.
Умесшо да утврђујемо кривицу за ротобашне називе занимања датих
у „Предлогу пописа занимања за које шреба организоваши средње усмерено
образовање у СР Србији“I мимо духа нашег језикаI реците како је требало
постушити да до ње не дође?
Суштина није у лошем сналажењу оних који су формулисали називе
занимања него у Томе што су захтеви за НОВИМ Терминима надмашили
нормалне могућности језика и творбе речи. У језику се нови елементи
стварају сталноI али ипак поступноI језик није индустријаI и не може
стварати нове термине као што штампарија може штампати новчанице.
Три су ствари овде довеле до раскорака између захтева и могућности
језикаW
— што се одједном тражи превелики број терминаI јер у попису
који помињете има више стотина занимањаI а то је само мали део свих
занимањаI којих има на хиљадеI тј. више него што наш општи језик
створи имена занимања и током Многих вековаI
— што се траже термини који ће исцрпно описати и објаснити
шта ко радиI а то није у духу језикаI јер нпр. није једини посао кројача
кројењеI нити столара израда столова;
— што се тражи да се избегну неки укорењени терминиI нпр. тех
ничарI док је већ раније напуштен термин мајсторI а језик тешко подноси
ампутације.
Пред таквим захтевима била би беспомоћна свака лингвистичка
комисија. Језик има могућности да опише и многе хиљаде различитих
послова Eнеке сажето а неке неизбежно опширноFI али не и да одређеним
термином именује раднике који их обављају. Код нас у изради речника
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постоји нпр. посао слагање речи по азбучном редуI али не верујем да би
се многима допао термин „уазбучивач“I иако га ми у интерном жаргону
употребљавамо.
2.
Да ли је ово први раскорак науке и праксе у области језика?
Ово никако није први пут Eа бојим се — ни последњиF да они који
имају моћ да уводе у живот језичке новине иду мимо духа и природе
језикаI на штету његовог склада и ликаI често и уз директно кршење
важећих правила и начела.
P.
Ко треба да учини први корак ка сарадњи Института за српско
хрвашеки језик и других области јавног и привредног животаI будући
gа је језик присутан у свим порама друшшва?
Треба чинити многе коракеI треба стално бдети наднашим стандард
ним језиком и језичком културомI а аутори јавне речи морају много
учити и попуњавати она сасвим недовољна знања о матерњем језикуI
његовим правилима и законитостима која нам даје наша општеобра
зовна школа. Сарадњу не треба ограничити на обраћање Институту.
Можда је делотворније од тога оно што је нпр. урадило руководство
РТВ БеоградI које је за своје сараднике претплатило NMM примерака
часописа „Наш језик“I у чијем уредништву раде стручњаци и из Инсти
тута за српскохрватски језик и са Филолошког факултета.
4.
Како би сарадња између науке и других шокова живота могла да
буде ефикаснија и правовременија? ЗаправоI како спречити овакве и сличне
појаве?
Треба пре свега поштовати утврђене и важеће норме и правила
и уважавати компетенцију стручњака за језичку норму. Сем тогаI про
јектанти друштвених новина треба више да мисле на језичке последице
својих решењаI која губе и у политичкој привлачности ако немају при
родну језичку и терминолошку реализацију. Кад се уводи нека новостI
не морају се по сваку цену напуштати укорењени термини и стварати
новиI јер то неминовно води тешким језичким проблемима. Може сеI
наимеI нови смисао и садржај давати и старом термину; на примерI
beч задруга настала је још у преисторијско добаI али јој то није сметало
да буде употребљива и у социјализмуI наравно — прилагођавајући
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своје значење. С разлогом је дошло до побуне против напуштања термина
учитељI а сад се — изгледа — на ступњу средњег образовања избегава
реч школа. Све то води гломазним описним називимаI од којих се људи
бране скраћивањемI и скраћенице типа ОТОI ОУРI ООУРI „веJкаJве“
итд. све више преплављују језик и све га теже оптерећују.
УкраткоW чудотворних лекова нашим језичким невољама нема.
Једини је пут за њихово знатније ублажавање омогућити бржи развој
лингвистичких делатности и установаI поштовати њихову стручну ком
петенцију и стално имати на уму потребу нeговања наше језичке културе
и чувања складног лика нашег језика.
